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Tujuan Penelitian Tindakan Kelas ini untuk meningkatkan sosialisasi 
kerjasama pada anak Kelompok B Semester II Bustanul Athfal Aisyiyah Bleki 
Tahun Pelajaran 2009/2010 dan mengetahui seberapa besar keberhasilan dari 
implementasi tersebut. Penelitian Tindakan Kelas ini dengan jumlah subyek 
penelitian sebanyak 15 anak, 8 laki-laki dan 7 perempuan.  
Hasil penelitian menunjukkan pencapaian indikator sosialisasi kerjasama 
mudah bergaul dari 73% menjadi 86% di siklus I dan siklus II menjadi 100%. 
Indikator dapat atau suka menolong teman diperoleh hasil dari 15 anak didik 
sebesar 60%, kemudian pada siklus I meningkat 93% dan siklus II menjadi 100%. 
Indikator saling membantu sesama teman diperoleh hasil dari 15 anak didik 
sebesar 60%, di siklus I 80% dan siklus II menjadi 100%. 
  
  
Kata Kunci : Metode Bermain Peran Melalui Penggunaan Gambar Seri Untuk 






A. Latar Belakang 
Perubahan telah terjadi dimana-mana, termasuk di dunia pendidikan. 
Dunia pendidikan yang terus mengalami perkembangan. Perkembangan 
diikuti oleh pengetahuan yang semakin maju, dan belajar dari pengalaman-
pengalaman sebelumnya. Proses perkembangan yang terjadi di dunia 
pendidikan, secara tidak langsung menyebabkan terjadinya pergeseran 
paradigma dalam masyarakat. 
Salah satu tuntutan masyarakat terhadap dunia pendidikan kita adalah 
mampu menciptakan manusia yang dapat bekerja sama dengan orang lain. 
Keinginan ini belum menjadi perhatian khusus di dunia pendidikan formal. 
Taman Kanak-kanak merupakan pendidikan formal terendah, harus mampu 
menanamkan pembelajaran di keals dengan prinsip “Belajar sambil bermain, 
bermain seraya belajar”. 
Berdasarkan persoalan yang ada perlu perhatian dalam sosialisasi 
kerjasama. Hal tersebut terlihat pada kenyataan yang ada yaitu sebagian besar 
anak Taman Kanak-kanak Bustanul Athfal Aisyiyah Bleki tahap sosialisasinya 
dikatakan masih tahap penyesuaian dalam pengendalian sifat egosentrisnya. 
Hal ini ditunjukkan selama pengamatan atau observasi di sekolahan, cara 
berteman anak masih mau menangnya sendiri. Tidak peduli perasaan 
temannya, melihat temannya menangis tetapi meninggalkannya dan lebih 
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mementingkan diri sendiri. Hal ini diduga disebabkan pembiasaan di 
rumah. Selain itu, pembelajaran di kelas masih mengacu pada “dengar kata bu 
guru”, yang terkesan guru bernada memerintah. Pembelajaran sosialisasi yang 
disampaikan guru, kurang menarik perhatian anak dan membosankan. 
Implementasi pembelajaran sosialisasi di Taman Kanak-kanak masih 
disampaikan materi, baik lewat majalah maupun pengarahan guru dalam 
membenahi tindakan anak dalam menghadapi sifat egosentris anak. Hal ini 
seharusnya perlu dibenahi, agar anak mempunyai pengalaman langsung 
kejadian yang sebenarnya. Penggunaan metode yang tepat untuk mengajak 
siswa memiliki pondasi kerjasama yang kuat sejak dini perlu menjadi 
perhatian.   
Melalui metode bermain peran guru mengimplementasikan dan 
memanfaatkan dunia kepura-puraan anak usia Taman Kanak-kanak, bisa 
dimanfaatkan untuk pembelajaran sosialisasi melalui proses bermain peran. 
Dunia bermain, para ilmuan telah membuktikan bahwa bermain merupakan 
pengalaman belajar berharga. 
Pengertian bermain menurut para ahli menjadi perhatian yang perlu 
diindahkan : 
Brooks dan Elliot (2006:28) Bermain adalah setiap kegiatan yang 
dilakukan untuk memperoleh kesenangan, tanpa mempertimbangkan 
hasil akhir. Bermain adalah kegiatan yang dilakukan secara sukarela 
tanpa paksaan atau tekanan dari luar. Dalam bermain tidak ada 
peraturan lain kecuali yang ditetapkan permainan itu sendiri. 
 
Menanggapi pendapat Brooks dan Elliot (1971), Implementasi bermain 
yang dimasukkan di dunia peran dalam pembelajaran diharapkan dapat 
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memasukkan nilai-nilai positif, seperti sosialisasi bergaul dengan teman dan 
pengenalan kerjasama untuk memasukkan keberhasilan indikator utuhnya 
sikap kerjasama dan persatuan bagi teman sekelas Bustanul Athfal. 
Dalam mengimplementasikan metode peran, kepada anak-anak usia 
Taman Kanak-kanak ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat 
perkembangannya. Anak usia Taman Kanak-kanak masih bersifat egosentris, 
fantasi dan imatasi. Tahap perkembangan yang dialami oleh usia Taman 
Kanak-kanak tersebut dilakukan melalui penggunaan gambar seri, yaitu 
gambar yang berisi alur cerita atau berseri-seri. 
Pemilihan gambar seri untuk membangun fantasi (daya khayal) dan 
imatasi (sikap meniru anak-anak dalam melihat sesuatu yang menarik 
baginya). Gambar seri sebagai penuntun anak dalam memainkan peran. 
Gambar seri berfungsi menumbuhkan daya ingat dalam permainan peran 
selanjutnya. 
Pembelajaran bermain peran melalui penggunaan gambar seri, dimana 
anak melihat gambar yang akan ditiru dan diadegankan atau diperankan secara 
pura-pura, memberi kesan nyata dilakukan dan menjadi pengalaman bagi 
anak. Sekaligus mengajarkan anak akan problem solving “memecahkan 
masalah” saat menghadapi hal yang sama. 
Pengimplementasian bermain peran di dunia Taman Kanak-kanak agar 
dapat menanamkan pengalaman langsung. Banyak ditemukan dan 
dikembangkan oleh para pendidik, seperti halnya kerjasama, sosialisasi dalam 
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kompaknya memerankan perannya masing-masing dengan didukung dari 
pemeran teman sepermainan peran atau drama. 
Tim Pustaka Familia (2006:28) Anak mutlak bersosialisasi di rumah 
dengan teman, di sekolah dengan teman sebayanya. Sementara, saat di 
rumah sekarang semakin sulit untuk bermain dengan teman sebaya, 
mereka lebih tertarik dengan permainan play station yang dianggap 
sudah dapat memenuhi kesenangan, mengandung muatan imajinasi, 
eksplorasi dan petualangan tanpa melibatkan orang lain. 
 
Tindakan kelas dalam mengimplementasikan  anak dengan metode 
peran melalui gambar seri dilakukan baru pertama kali ini, namun merupakan 
proses tindak lanjut dan pengembangan metode peran yang telah banyak 
diterapkan di Taman Kanak-kanak sekarang ini. 
 Metode peran ini tidak jauh berbeda dengan yang telah di 
implementasikan di tingkat Taman Kanak-kanak. Tetapi ada perbedaan dalam 
menyampaikan skenario ataupun naskah kepada anak, yaitu melalui gambar-
gambar menurut hal yang akan diperankan. 
Pengimplementasian metode bermain peran melalui penggunaan 
gambar seri untuk meningkatkan sosialisasi kerjasama dalam kelas, dimana 
hubungannya dengan sosialisasi bergaul, suka menolong dan membantu teman 
sebaya. Agar tidak lagi mementingkan egonya sendiri-sendiri serta penanaman 
empati terhadap teman diharapkan bisa terwujud dengan baik, sehingga 
suksesnya penanaman sosialisasi kerjasama dengan metode bermain peran 
melalui penggunaan gambar seri pada anak kelompok B Semester II Bustanul 
Athfal Aisyiyah Bleki tahun pelajaran 2009 / 2010 dapat sukses dan dikatakan 
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pencapaian indikator maupun hasil belajarnya dapat berhasil tercapai lebih 
dari 85% setidaknya. 
Berdasarkan uraian di atas mengenai tindakan kelas oleh pendidik 
dalam mengajarkan sosialisasi secara menarik dan menyenangkan, maka 
peneliti menyusun judul “Implementasi Metode Bermain Peran Melalui 
Penggunaan Gambar Seri untuk Meningkatkan Sosialisasi Kerjasama pada 
anak kelompok B Semester II Bustanul Athfal Aisyiyah Bleki tahun Pelajaran 
2009 / 2010.”  
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada beberapa 
masalah berkaitan dengan peran anak bagi perkembangan sosialisasi anak. 
Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 
1. Masih banyaknya permainan peran spontan yang sering diterapkan oleh 
guru sehingga belum terlihat inovasi atau hal baru yang terjadi di dunia 
Taman Kanak-Kanak. 
2. Kurangnya rasa sosialisasi anak dalam hal kerjasama dengan teman 
sebayanya. 







C. Pembatasan Masalah 
Agar permasalahan dapat dikaji secara mendalam, maka masalah harus 
dibatasi, oleh karena itu  dalam penelitian ini penulis membatasi masalah 
sebagai berikut : 
1. Obyek penelitian 
Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah  
a. Implementasi metode bermain peran melalui penggunaan gambar seri  
b. Peningkatan sosialisasi kerjasama pada anak  
2. Subyek penelitian  
Subyek penelitian yang dipakai adalah anak Kelompok B Semester II 
Bustanul Athfal Aisyiyah Bleki Tahun Pelajaran 2009/2010. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas, 
dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 
1. Apakah implementasi metode bermain peran melalui penggunaan gambar 
seri dapat meningkatkan sosialisasi kerjasama pada anak kelompok B 
Semester II Bustanul Athfal Aisyiyah Bleki Tahun Pelajaran 2009/2010? 
2. Seberapa besar sosialisasi kerjasama anak dapat meningkat setelah 






E. Tujuan Penelitian 
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan sosialisasi 
kerjasama pada anak dengan metode bermain peran. 
Tujuan dari penelitian ini secara khusus dapat dijabarkan sebagai 
berikut : 
1. Untuk mengetahui implementasi metode bermain peran melalui 
penggunaan gambar seri dalam meningkatkan sosialisasi kerjasama 
pada anak kelompok B Semester II Bustanul Athfal Aisyiyah Bleki 
tahun Pelajaran 2009 / 2010. 
2. Untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan implementasi metode 
peran dengan penggunaan gambar seri dapat meningkatkan sosialisasi 
kerjasama pada anak kelompok B Semester II Bustanul Athfal 
Aisyiyah Bleki Tahun Pelajaran 2009 / 2010. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Menurut tujuan yang akan dicapai, maka penelitian ini diharapkan 
mempunyai manfaat dalam Pendidikan Anak Usia Dini. Adapun manfaat 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
sumbangan kepada lembaga pendidikan formal. Berawal dari lembaga 
Pendidikan Anak Usia Dini sampai ketingkat Dasar, Menengah Pertama 
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dan pendidikan-pendidikan selanjutnya, bermain peran dapat menjadi 
perhatian dan pemasukan nilai-nilai positif dalam pembelajaran. 
2. Manfaat Praktis 
a. Memberikan masukan kepada guru PAUD dalam menerapkan metode 
bermain peran di usia Taman Kanak-kanak melalui gambar seri 
sebagai adegan-adegan yang perlu diperankan. 
b. Memberikan rujukan bagi guru dalam melakukan penelitian tindakan 
kelas lanjutan. 
c. Formasi dalam rangka memilih model pembelajaran yang baik, 
menyenangkan serta memberi pengalaman langsung kepada anak 
dalam bermain peran. 
 
 
 
 
 
